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宿泊産業におけるブランディングの変化
The Change of Branding in the Lodging Industry
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2．東京におけるホテルの軒数推移
図表 1 は、わが国における 1960（昭和 35）年以降のホテルの軒数と客室数の推移である。1960（昭
和 35）年にはわずか 147 軒、11,272 室だったホテルは、1974（昭和 49）年に 1,000 軒、翌 1975（昭




京では、1952（昭和 27）年にわずか 22 軒だったが、1950 年代に増減を繰り返した後、1960 年代
に入ってから再び増加しはじめ、1970 年代には毎年 10 軒以上増加しており、それが 1980 年代に
























～39,000 円、ダブルルーム 36,000 円～41,000 円、スイートルーム 85,000 円～110,000 円となっている。
「品川プリンスホテル」は、シングルルーム 9,400 円、ツインルームが 2 タイプで 14,100 円と
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4．ホテルにおけるブランド展開の状況



















とし、1996 年当時、約 30 のホテルが存在した。
同時代の『ウェスティン・ホテルズ＆リゾーツ Worldwide Directory 1996』では、基本的に「ウ
ェスティン」ブランドのホテルのみが掲載されている。91 ホテルがリストされているが、東京の「パ
レスホテル」、「ホテルグランドパレス」など、一部、送客契約のホテルも含まれているとみられる。










テルとしては、1959（昭和 34）年に開業した「白馬東急ホテル」と 1962（昭和 37）年に開業した「下
田東急ホテル」があり、都市型立地としては、1960（昭和 35）年に開業した「銀座東急ホテル」
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2001（平成 13）年から 2002（平成 14）年にかけて、東急ホテルチェーンとエクセルホテル東急
を含む東急インのチェーンが統合され、東急ホテルズとなり、4 つのブランドに各ホテルを再編・
整理することとなった（東急ホテルズ・プレスリリース 2002 年 3 月 29 日より）。前後の時期に開
業したホテルも含めた、当時のチェーンは以下のとおりである。
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The Change of Branding in the Lodging Industry
Jun-ichiro TOKUE
［Abstract］
In Japan, we had usually used the names of hotel category: City Hotels, Business Hotels.  This 
means that we had divided hotels into only 2 categories.  However, after 1990s, the hotel chains have 
been struggling to make new brand because the growth of hotel market has slowed. 
In this research, I discuss about the change of branding through the case of hotel chains and the 
change of market situation.
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